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Amendment of the proposal ·for a 
COUNCIL !:EGULIHION (EEC) 
--~·-~----,-
amending Regulation (EEC) No 1717/80 laying down ·for 1980 certain measures 
I , 
for the conservation and management of f·i shery· resovl'ces applicable to 
-vessels flying the flag of Norway 
-----------·---"··-------·--·- .. ·-·-----··--· ~-··------------
Insert, after the last recital, the following recital : 
Wher~as~ following consultations which took place in September and October, 
Norway ~ffercid to transfer to the Community fishing possibilities for certain 
jo·int stocks in the North Sea on cond·ition that the Norwegian f·i shing quota 
for sprat is increased ; 
- Annex I is replaced by the attached Annex.; r· .• 
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'AiVNEX l 
""" q,•thi11 "''-idt li~hinc · 
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Sand~d. Nor:..., povt1 .. 
blue whiting 
Blue whiting 
Ling, blue l!ng and tulk . • 
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ICES IV and Skagcrrak (I) . 
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KES IV 
Slugemk(') 
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Halibut 
Ca~lin 
Other speci~ 1 
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(') l1mired ·in the we11 by • line dr•""". from tht lighth~ of Hanstholm 'to the liihthouw _ol . 
lrn<lt$nts and in tht south by a I me drum from ~~•sen ligl)thouse to the liBhthouse ot Tiad1tn1 
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